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 Merokok merupakan faktor resiko utama terjadinya berbagai penyakit 
kardiovaskuler, dan dianggap sebagai penyebab utama kematian di dunia. Perilaku 
merokok pada umumnya semakin lama akan semakin meningkat sesuai dengan 
tahap perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas 
merokok dan sering mengakibatkan mereka mengalami ketergantungan nikotin. 
Merokok secara akut terbukti menyebabkan peningkatan denyut jantung karena 
adanya peningkatan dalam aktivitas adrenergik yang disebabkan oleh rokok dan 
menyebabkan perubahan hemodinamis pada system kardiovaskular. Penelitian ini 
bertujuan untuk memahami respon denyut nadi istirahat, denyut nadi aktivitas, 
dan denyut nadi pemulihan pada perokok aktif dan bukan perokok. Penelitian ini 
menggunakan metode cross sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini 60 
orang, cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu 
sampel ditentukan dengan criteria inklusi dan eksklusi. 
 Data yang diperoleh berdistribusi normal, uji statistik menggunakan uji 
Mann Whitney. Uji Mann Whitney untuk denyut nadi aktivitas dan denyut nadi 
pemulihan diperoleh nilai p : 0,015 atau nilai p < 0,05 sehingga Ha diterima yang 
berarti ada perbedaan signifikan antara denyut nadi aktivitas dan denyut nadi 
pemulihan pada perokok dan bukan perokok. Semoga penelitian ini dapat 
berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, tenaga medis ataupun masyarakat 
umum. 
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IKA RAHMAN 
THE DIFFERENCES OF PULSE RESPONSES OF ACTIVE SMOKERS 
AND NON- SMOKERS AT 100 METER RUN EXCERCISE 
(Supervised By: Nur Basuki, M. Physio and Agus Widodo, SSt. Ft, M. Fis) 
 
Smoking is a major risk factor for the occur of cardiovascular diseases and 
it is considered as the leading cause of death in the world. In general, smoking 
behavior will increase continually according to the stage of development 
characterized by the increased of frequency and intensity of smoking and it is also 
often lead to nicotine addictive. It has been proven that smoking has caused an 
acute increase in the heart rate due to an increase of adrenergic activity caused by 
cigarettes and hemodynamic changes in the cardiovascular system. This study 
aims to understand the pulse response of active smokers and nonsmokers. This 
study used a cross-sectional method. The number of samples in this study are 60 
people, sampling method used for this study is  purposive sampling in which the 
sample was determined by the inclusion and exclusion criteria. The data obtained 
were normally distributed, statistical tests done by using the Mann Whitney test. 
Mann Whitney test for pulse rate and pulse rate recovery activity obtained 
p-value: 0.015 or p < 0.05, it means that Ha is accepted that there is a significant 
difference between pulse rate and pulse rate recovery activity of smokers and non-
smokers at 100 meter run exercise. Hopefully this research can continue and can 
be useful for researchers, medical personnel or the general public. 
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